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Longiaos (a) B l Álootaii 
El oiego de los romanees 
El tío de los requesones 
Bomberos 1,° y 3.° 
Bapsotadores l,ü, 2.0 y 3 s 
Guardias 1.° y 2.° 
Seieno. 
Teeinas, Bomberos y Coro G-eñeraL 
AEeüMBNTOS 
de óperas, mn oantaUies en espaflal é italiano 
que liene esta casa 
Macbetb —Meñstéfolss. Linda de Ghanaounigj 
•Afrieaaa. I Mignóxí, Lucia di Lamerraoer, ¡ To&ea 
Barbieri.di Ssvigiia. ( l íd^Rigoleto, j Traviata. j Ote!), 
OavaUeria Easíícaaa, Un bailo ia mádehera. 
Dmbran. j Fr» Diñólo. Vísperas Siciiianeis, 
F » u s í . | Los Lomiíítríios Eooerto eiDiablo. | JlProfeta 
Lucrecia Borgia. j Krnaai. 
Soaámbala. \ 11 Troyato-e, 
La Waikiria: I}a paite de la 
FaTonta. i tíii Hugonoti. 
Qioeontía. | LoiLengrin. 
Tannhauser. j Poli ato. 
Sansón j Daliía. | Puritanos, trilogía «L^nello dell Ni-
La Bohemé.- j Marta belumgo >—1 Pagiiacéi 
Q A L & t í l A D E A E e ü M f í í S r O ^ ^ 
Mas do 325 argumentos diferentes de óperas, (esías con 
ios Cantabitís ea italiano j español) zarzuelas, dramas, co-
medias, en 16 páginas j cubierta con el retrato del autor, 
á 10 cótitiDaoa uuo, so sirven á provincias á precios maj 
.eeonómieos. 
Los pedidos á Oelestioo González, Piaza Mayor, 
Sio»eo,—Yailadoiiid, 
Mota, Su manda el eatálogo con las condiciones 
quien ia pid»? y se airvon ÜOÍ«aciones de todos los 
surgumettíos que lien© sata G-aierla. 
JBspropUdai ds Qslesti io González, fmen perseguiré 
wtc la Ley al fue la remprima sí» m permiso. 
U R E I N A m h C O U P L E T . 
GUAPEO PBIMEBQ 
Uta escena el patio de una oaaa de veGindad qv,& 
^orkuniea oon el estableoimiento de Medardo. 
Medardo, apareas al levaiitarae el telón, sopisn-
ño un pellejo, ©alo se halla limpiando na bombis^ 
líopginos esta sentado enana silla tooando ©I aeor-' 
ieon y Jalla layando ropa. 
MI señor Salo canta este preoioso nitmei'Cí d@ 
•Oalo. Bsta noche me gasto 
epatro pesetas, 
y le compro aSidora 
cuatro peinetas. 
Y si me sofera, 
mn corsé bella Otero, 
de los de moda. 
Mi mujer por la noche 
me llama ñoño, 
porque siempre que duermo 
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dice que soñú. 
¡Que faiifarriosa! 
Lo que epiié despertarme 
-para otra cosa, 
¡Oléi Esio es lo qne quiero yo que me toqueB 
el día que me den la, altematiba. 
#alo. ¡Pa rato, tiésl 
JjQBg. ¡Ole, mi ousrpo! 
T. Eeq. iDe mira flores y á prnebal 
iQaé son de miraflores!... • 
¡Oiga usted, buen amigo! ¿Le sería á nsteS 
faeil baeer un trémolo T6r si me oy©S| 
•Jjong. ¡Sí, señor 
Italo. Esta noche me gasto etc., etc. 
Mecí Mi mujer por la noehe, ete., ets. 
T , Eeq. iBediez! {Si llego a saber que estaba aqiá # 
Oonseryatorío, eealqniep dia entro! 
1 \ Rom. ¡Niñas^ a casarse tocan! 
Ya seáis^casadas^ 





o seáis pollitas, 
d seáis jamonas. 
¡Yenid! iBajad! 
Qaé os traiga nóTedaáes 




Vamos'todas á ©senebar, 
que diee que trae cosas 
(le mucha noyeiad. 
Por una perra eMe» 
os doy prácticamente, 
el modo dtg casarse 
irremisiblement©. 
Yoy a explicar al pífete • 
las condiciones 
que hay qa© tener. 
Te las reúno todas 
seguramente, 
lo va usté á ver. 
Pues atención 
que ,allá va la. primera 
condición. 
Que sea casta, 
que-tenga pasta, 
y que no sea 
ningún hurón; 
que gaste poco en vestir, 
que no &eosto!Blbre ápañin 
• que sea haoeridosa, 
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m@ sea celosa, 
j ®a la eeialáa fragal# 
q m RO derroche, 
que no trasnoche, 
que sea modesta y formal,, 
qoe sepa eoser y gms&T9 
q m sepa barrer y fregar 
©or® Pses las eondieiones 
B©s©aeasiaaP 
Tamos á eontelas -
para recordar'. 
Que sea casfca^  ete.,. eto, • 
T. Eom \ Todo eso hay que tener. 
Uaas \ iNo es mtícho! 
Otras» sQué ha de ser! 
T. Bo®. Fa ser mujer cabal. : 
\ . / iQiiótalf • 
Todas 'i i Vayase usteá, so animal; . 
La ©mpreaiea á golpes coa el tío de los roaaaa-
®6S.. \ 
fSiavergiieaza! ¡Canalla! ¡Booerast 
¡So Klaí ¡Cimbel! ¡Caroamall 
Jalia y las rseiaas hablan aoerea de las exigen-
cias del tio de ios romaneas y al mismo tiempo s« 
barlan de ÉMaráo , por que esta siempre soplando 
arascitándose ana acalorada disensión entre olios. 
A l ña sa retira Jalla coa la veoiaa refanfaüandkr 
j d«3paé i Q-alo, L anclaos y Medardo se qaedan ha 
Mando á© ella y de la Aa?paro, a myo mm'Mm 
0al©, r€f€Esi€Eda gían -eirfBBgpiecilm <em efejett 
de que d© 1© que de ella s© die© no llegue á eater&r 
s© su padr© el señor Joan Fabl®. 
Lengiaes replica' qne-si no Irafciéra dad© m®íiirm¡> 
B© s© haMaria d® elIavllamsadola BmYmgmzmB, á 
to qm© repliea #alo: 
Oye, LoBglaes: es© se lo f Be riaisar su 
. áí© % madre. f£u3 no! 
laeng _ Yy®, j ©i tendero, y e l , sapatir©... jto &í 
musd©! Las f narras sen d§l doBjmi© pm-
Mico. 
#al© ! ©i qa© 1© qne tía taés, ©s. ©scezer,. p©rf.s« 
n© t© ka qneri®, y Ma más-. 
Meá ¿Ahile dn©I©! 
Ij©Bg |BH donde* Vamos, h©mbr©5 ¡qm n© t©ng# 
y© mneh© qnisqn© para, las mujeres? D® 
segnia fu©, la ©li, dile, mm'ire , y mirar m 
m® k© sallo ©en la mía. 
0al© Feree í la es ©omotíipa los h&mbfm; ée 
s©f aia qM© t© guipo, iij©5 Maleta, y lis 
a©©r*a©. 
liOBf ¿Qaien? |Yo# Yo toreo más qn© ©1 Bomhm j 
f B© todes los toreros Juntos. Lo qn© pssa 
©s t^i© me han toisa© miad© porque \m fa-
go ©1 terreno á los toros. 
Meá ¡Bs® es verdad! 
(rale Y tanto, como qn© I© han pne&t© el AJCQ-
perqué feieispr© eitá en la gtnResfera 
r o m ooa l i móte, te yoy'á- poner ^ae a» -
fea va. á e9iioo©r ai ta señora. 
Meá Hombre, m:, qaees tá recien casa©.' 
li.QíEg' Freeisamenfc© por eso, dentro áe na ano 
paé que me agradezea qne no lo ooaosea 
ss íaujer» 
®-alo f.OMsi t a sena Oasiláa. 
• Safcraea eímto la saaá Oidida, may dasazoaaáa 
y deseoaipaesfca, preg i atando pe» r Juan Pablo, a lo 
fae la ooataasaa que no le kabian visto salir. Ella 
mxp'lea sa esaitaoiaa áisieado, qaa habia visto a su. 
Mja Amparo,reftrieaio sa eaoaeafcro da esta ma-
nera: 
O fajaba yo la o alie del Oabiílaro da Gra-
oia pa metaroia ea la del Oíavel y da pron-
to se ma m'rm en3inaa na coolie da esos qae 
tienen las rae i 43 de biaioleta.—«¡Bien pe-
dias te-ier mis eniiap, so aaitaal'» le dije • 
al coohifo.—¡Y uíjtel lazarillo, si no sabe 
andar par la.callé, so bestia!» me contesta 
élj>—Ya eoBocfis mi carácter, si no llega á 
ir en el pescante le t i en que sacar la bimba 
con saGaoorclios. Ganqae en esto me fijo 
ea la parsoaa qae osapaba ia óharreti&re 
pa deoide también lo safo, y /jaj ©aloi 
orel m-idfme: rSra ella, mi Amparo! {Mas 
b jaita ana itaagaa, arrebajá en sedas 
j gasas,, y soa í m @!or á f loria qse trasfcar 
naba: vamos., sms digd que me dio vergüeá, 
Is^ng i l s t @s la palabra, Terglieaza! . 
.  ® R I O ¿Te quiés callar? 
Med Siga asted, 
•í0as. Blía se qasdo al proat© eorfcl.,. poro laeg© 
mesnaado sabir, me sentó a su lao y 18, 
al G^eheiro «¡I casa volando!^ y sus Ja • 
ro que no sé como me sneontré en un gabí* 
nate myy lujoso, frente á ella; ala'Mja d# 
mi alma, que koy liass áoa aaos desapáre— 
eio de esta casa. 
. ^a lo |Si,qaees á?aMátioa ia cosa! 
'<Qm. Ms pregunto por toos, por Jalla, por tí, y 
cuando la dije que te habías easao con fe 
Sidora y que érais mu felices,: se echo á 
llora? f me abrazaba comiéndome á besos* 
• |i0Sg ¿IT usté eoii sintió? 
••'iím. Es'mi hija, Loagmoa: mi hija, la única qvm 
ha llenao d© alegría ese rineon donde hoy 
agonizamos de pena su padre y yo. Ade-
más me lo contó too; las amigas tuvieroa 
^ la Culpa; esa Bagraoia, que Dios confan3así, 
que la lleno la oabsza el© ilasioaes, que meí 
la voMo loca, que me la mareo con los es-
pejuelos del lujo: ella ostwo t sata de Ttl-0 
Yerge á ©ase, de tirarse á I®3 pies- ñ® m 
padre, per© i© tuyo mieá®. 
-Qial® Bediez, qué pareeiáo tié ésto cea M F%-
fkü del Godo 
O m IT© le (lije la verdad. Mi perdím liaee 
cho tiempo qM@ 1® teBÍ8;ger© sa padre 
• la perdoiiabs; diez no&kes segaidas estay® 
buscándola pa matarla, y Bua soelie, s¡k 
volyer á easa, cansa® 6 arrepenti©, tiro 1A 
Bavaja sebrela mesa y me dijo: «Oasild% 
Amparo ha muerto; n© liaMemos mas de 
ella,» y desde entonces ea ese eaarto sfr 
te fea oid© el nombre d© nuestra MJá, ni 
malo ni pa bueno, él en sn trafeaj® y por 1» 
moche á su seryieio, y yo esperándolo, 
snmía por la pena y pensando en que si 
Dios i© da a nna feijes pa esto9 ©s pref^í-
ble mil veces que se mueran pa que siqaáe 
ra nos quede el eonsuek) de llerarlos. 
B© presenta á los pocos momentos Juan FaM© y 
mme encuentra á todos riéndese les pregunta é-
Jbaj aiegiia á lo que ellos contestan fué se ríen p»T 
%mé les acababan de centir una cosa muy eurios®.. 
álciéuáole €r&io que le habían eontratado para ®m 
leatr© com© imitador de todos los célebres artistas 
jsorque sabia ccger la pulga mejor que ¡a Chelifco y 
cantaba un couplet mejor que la Bella Lumbarda 
A l ©ir esto sus amigos le invitan á que ©ante e| 
&mtpteiy él accede y empieza su caneim 
©al© No es la L&mb&rm 
., eom© MmtU.. 
de las que saeaia • • 
en el eouplete 
un sombreras© -
descera una!, 
que les tapa la cabéis 
j descubre lo demás-
Sale sonriente,. .: 
la cabeza ergtiMa, 
y es para, morirse 
viéndola saliia; 
pone así las massos^  . 
- . ee fija en usted, 
j se marea el tasgo 
que alora eaatare. 
Los demás Este ©-alo ©s Je.Yial eom© el s#l® 
cuando tiene rato á© axg^-kíD 
•0al© jFreTemios». lAtenoilEl 
Madre, Taja usté á la esquifa, . 
- da la calle del Oarbta 
3i©s demás iFonl . 
flml© Donde tesg© hase d#s h©r&Sv • 
á mi.noTl^ de plarnt-ia 
L@ dice usté b8|os 
que nadie se entere, 
que ya no le quiei0® C 
qma ya no me eipere; 
' que yafce comprendiáo 
• cpa ©l ea iauj p l l m , 
f q_m eitr t ts coritas que quiebre,' 
lo qs@ ©g á mL*.. |Flmi . ' 
ARtoSita se kmmmé® 
mm.:um ehim á© Alooroem,. 
!Pda! 
Y éste , dio á ios iaFltaáos 
Dio paro trefádO; 
I m dio solomillo 
j aparta á la noYia 
la dio um boeadiiio, 
y AstsMa le dijo a-
sí coa'retmtia: 
¡tii ah©m ©ampie coa essos seaores 
j isego á mi!.., 
:i¿os iem-ls; - jPiia? 
4ial© iOa^liOMbre, todo lo coatrario! 
Poso aates áé fcsrminaF asoma por la paefta S i -
éo-rar IléTaaáo uaa cesta, ij&ados© ®@ 1© que áeei& 
6-a!#s aicaml todos apiaEdea raieatraE ella ieiastiá-
ta^ Trataa todos de disculparle dicieadoia la sal0%' 
^ s i l á a qae el cMoo liabia cantado solo por comjsla-' 
«erles y ella la coatesta 
MsL - Mire astaá, sena Casilda, que ©staad® m 
, aa rato de solaz a de broma, imite h no 
imite^aome iiaporta?'porqa® j o creo qm 
m aa rato asi cabe to, isabe asteá? per® 
u, ... } - hvi tir amas deán gandul, 
¡ t í ici^p, nomod^, la g^na 
v o n» ^ «-se vicio se lo quito 
i ~ r< s i-aiíio Sidors. Femaider, u. se 
- ce * yid? o ! coa la Gíbales, que 
j o c propio ni palpite ¿estamos? 
' Loagraos se retira par so'oip las sangrientaa 
baria" ' S í?a ¡a, i^/.? sfr^^ l i oomiáa á su ma-
rido. 
r iele saq,.He allí la 
comí' 1 ~ :.. ," oomer álofi demás 
D j - 1' sti su T->/o dos parejas ani-
macte . - . " p íes J aan Pa-
blo p 1 
Si*5- r ' - - ' " s i marico de la 
prese"1— " : i : c, fc 
íjae j - - : : ooi1" oo.^ /Zc 
Ugta m Qi Saioa Bdea, ssiendo ya ooaoeida o o r el 
Mando ^~ r i '•- i ^ „ i - ' f : o- >j-f2 OA^aarle 
.aotáeia. • 
Bl raat-daio^io éaspiág y tratan 4a abrasaise 
psra ia p^ssensia de Meáario, primero, y después 
la de tsoafiuoe, le iapiáa, eaMsaado la deseapsra-
_ ^ . " - ~ 11' mb^-a c o b pliego 
j : P.-'ll;.. c pds^^ eoütie.i© el 
mtYid !i(>-:?ito, despid-üe de sus atai-
r _ _ i . " . :... ¿a - - v i - ' - J . "eitro naera 
galo?.:, "''risa 
A l Gir esto su cocapme ra GSrilo, se espanta por 
|.( ^ - i .^Zx i 813 
OUADEO SEGUNDO. 
Se levanta, el íelóa y aparece otro que igara s©r 
#1 áel «Salen .Bdem» pintad© en ©stil© MDderBfe^ 
j en la ímm& sigílente: 
: S A L f t N E D E N , 
MowSaki k ¡ M m y Extraa|tr© 
(CÉLEBRES HERMANAS ' MARÍTIMAS..)' 
M enorme ventrll&úm 
H E Ü E T T E FRESCOLlil 
¡ ¡Gran É x i t o ! ! 
I A REINA BEL COUPLET í 
4 = = — — = — = 4 , 
Apenas se levanta el telón salen por la pnerla 
á© las butseas Juan Pablo y Galo, halláiidose ea 
sus respectivos sitaos los espectadores primer^ 
»egünd© y tercero. 
• m sei@r Jaaa Pablo j G-alo discsfeea ae8?©a áeí 
sitio qa® debían ocupar, porqae G-ató se obsMaa mi 
-HdTarse de alli a s® oompaSéro. a fia ^ne aor®^ 
©m esoeaa á su Mja'Amparo y al fia s® eeléaaa «¡t. 
sitio cuando suena ©i timbre qae aaaaoia Ta & 
iar priacipio la ftiaeton. 
Se ieTanta la eortlaa y aparece u»ia decoraeioa 
41© j ardin, salle ado las Oaraeplas primera, seganán 
f , tareera, que canta?! el siguiente número 
Oaracola fue mi madre, 
caracol mi padre fué, 
y nosotras somos cara... 
earaeolitas las tres. 
Caracoles mis amores . 
solicitan con pasión, 
per® á mi los caracoles 
no me llaman It. atención 
|Ay! qué TergiieBZP-m© áá, 
•cuando se acerca-uno á mi, 
y enseñándome los cuernos 




qué mona estás! 
©arsoolito, -
tqué pesadito; 
¿m estas loquito, 
déjame en paz! 
Que yo prefiero 
ia soltería 
á estar sujeta 
S© noche y (fia 
á las caricias 
d@ caracol 
para vei" ©orno 
los cuernos al sol* 
l&y* ;ay! 




de Manca espuma 
la va cubriendo 
y ai mismo tiempo 
la ya meciendo 
poquito a poco 
mu languidez. 
íAsi! ¡asi! 
Una tras otra l legm. Iss ©las 
y isama la playa noslleTafá®, 
caraeolita, como ta enapoji., 
¡ayí que .gasto da. 
, Oaasdo,termina fol aíimerOp G-alo trata l e reM-
•rarse con el seSor Juan Pablo, pero este le é lm 
%ne Ta a empezar otro BÍmero y IB ©fecto, después 
l e la consaMda llaieada ieltinibr© apareee Ampa-
ro en traje de coupleUsia. 
Al verla salir Jaan Pablo, reeonoee a su MJa a&i 
"«Orno ella reeonoee también .k su padre, laczaná® 
im grito de terror. 
Juan Pablo salta de la butaca al escenario, se-
guido de Q-alo que trata de snget.arle y los espe©-
«adores empiezan á gyltar y silbar. 
Juan Pablo logra dar alosnee á su Mja j la se-
je del eaelio queriendo ahogarla. .Los tramoyistas 
eonsigaan lleyars© • a Amparo, ©i publico pide la*-
dignado que arrojen d© allí a Juan Pable y ©ntotí* 
©es éste, dirigiéndose a los espeetadores di©e casi 
llorando. 
Jaan ¡Respetable publieOc ©s mi MJa¡ 
Bsp. 1.° ¡Bmboster©! 
#alo iDéjeio usté que es®, es© duerme esta n©« 
he con un parche poroso en la narfe! 
CUADBQ TSBOBEO. 
Jüa misma decoración del primer cuadro: ts i é 
noche. 
• LoisgiDos aparee© seatado tocsnío como de cos-
t-BEibre, su acordeón, cuando entra un boffiber© 
piecipitadsmeBte/pregubtaíitío por la sena Ossiida 
y poco después por la s tñá Sidors, pregnatand© 
también por J«&n Pablo y por* su mando, dici6iiá© 
iXcsglBGP. íe que bahía ootimdo. 
—16— 
La seSá CásiMa sale eoa el hombBTo issstsáfi,^ 
«oon lo que acaba de áeeMs, Miestras la seos ^ L -
áora se d©ssl2@ga eelaaíido : la eulpa á© todo a -m. 
wmsiáo quelo B&hl&toéoj no liaMa q^erido a i -
Tertírselo á Juan FaM@» 
A.poco entra éste mfogmñm® el snñer mm. & 
^añuBlo y ñlpreguntrntle la- sepa OssiMa. qaé la - ' 
Man liee&o, la eontesta: 
Juan Na... lo fne tesia que sa,eed©r tardo -o-teia-* 
prano... y n i á tóy ha teaio suerte, si tardas 
un poco masen armusármela de las maaos 
la ahogo. 
©as.- iJesnsf. 
Jaan T eneiira^ya lo ve3j esoarneeio, apostrofa© 
por el pn6Íieo que me llamaba loeo, y .al fi-« 
nal, yo á la pr^Tenc-ion y ella s su cisa en-
tre hafegos y compasiones d© to el rnnEá©.., 
Eaa es la vida. 
Bié. - Vamos, señor Jnsn, serénese-.nstec!. 
JUSÚEL' NO, si estoy sereno; p-0 ha podido ser Imyl 
¡que le Tamos & baeer! qne le pida á . Dios 
qne se Hay© pronto esta vida que. ka des-* 
laonrao pa qne no me la vaelra á encontrar 
en mi camiB©. 
Oasilda le pregnuta después, por su msrsdo ea 
ei momento que este se presenta eon la cabem.. 
y narig YeBdat1as,._y si preguRtarl© Juan Pablo 1® 
fne le foebia oenrrido dice ..que »! qme. le ha agre-»:, 
i ídb le salen t réa meses dé cárcel por io menos, ef 
ma l le t a dado ona pallsa qc© no parecía sino, qu®-
sqne í t io era un contratista de estacazos, 
•Estando en esta, eos versación llega -.©I sereno 
iftTissndo si señor -jRan Pablo que había faego en 
él distrito por lo que el honrado bombero -be dispo-
ne a onmplir su obligación seguido dé Q-aío. 
OUADEO O ü A E T O . 
Teion ©a segusdo término, .qm representa la 
mil© del Lela. Eii_ la faekaáa de ama de. ias eásas 
•étík loado se perciben los efeotos de un ineendio 
1 - - .. . ' " r ' . salcáa de ia. casa poF una escalera., 
CUADRO QUISTO 
-•^ aM-neie hijos amenté amueMado: al /or& fialobm 
AMPITO pide mmfm al tiempo qaa Juan Pablf 
-salta rpenetra eu ©1 momento que elh. -r^a A l re-
«osoaer á. sm padre s© dirife á ói saplieante j Juan 
Pablo la contesta eogiónaola con carino una mano¿ 
JUBM No, si no tengo eaojo: antas rodeado de ios 
que batían palmas á ta deshoava, sentí an-
helos d® estrujarte en mis brazos; ahora, 
rodead^de! faego fue todo lopariñea sien-
te na eonsnelo muy grande... 
Aiap- Padre, salgamos en seguida 
Ju%n ¿Qae salgamos? ¿Para qué? 
Amp. ¿Pero es qae... jPaoire, padre por Dios! 
©alo aparece en el momento en qae las llamas 
Iban á invadir á Amparo y Jaan Pablo, qaien no 
qvería abandonar aqael sitio para castigar asi a sm 
¿ya, pero al fin le convence y les obliga á salir per 
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